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orga" o/iciai tl'!li/eixisto del consell IIlDnicipai
Potser �hs costa- I
ria de trobar una
ANY U Matar6• .uDleerel 8 aeteDlbre 1137 110&.352
any, lque es constderaven lnvulnera-
organitzacio amb
tantes claudicacions
al seu haver com
compte la S. de les
J N.
Tel.fon !III." 2ee
NI,JMERO SOLT' .II" ct.
sua�cRIPcloi 2 -,sop e-s'SE T E 9 "M es'
,N OVET A.,T'S·
Aquelles tribus••�'
La: Instruccio Publica a la U.R.S.S,�
bles. La major pertdels oblectlus, se. U. R. S. S. esta Iormulat com se-
I
L'artlcle 121 de Ia Constltuci6 de la
Altra vegeda aquelles tribus herol­ han aconeegult. BIs alrres, s'econee..
ques han fet vlbrar l'anlma de la re- gulran tndlscutlblement.
raguarda, limb lee seves gestes de
'
, Uegendaria f�r�a j valor, 'Com el19
de [ullol, com despres, en les prime­
res Uultes per aquest Arag6 - quan
rentuelaeme popular, no s'hevia re­
Iredar pels faleos" epostola i els rna ..
nefies - ara ha rerornat aquell calid
'
de, fou Bn Boada,' antic comand�nt
opflmieme, que saberen bastlr efs ho- ��, de le Malatesta, r mataronl. ..
mes deIes dribus, amb les seves
victories.
Avu! no ienen les colurnnes .lcen­
tUries equelle nome que les partlcu­
larltzaven, fille de 10 fantasia I' del
simbolisme. E� verimt que h�mb� Ba­
taJl�ms famosoe ,han' perdut el seu
nom caracteristie... Recordo· aq�ell
.Quinto RegimientoJ> que tant va fer
parJar., Per culpa d'una millor orga-
" nitzaci6, m}lit�r, ,s'ha perdut el pinfo­
resc de lee fore es revolucionaries.
,,seu pllveli6 queda ben alt en la tltimi­
ea proesa· de reconquerir el nostte
ferritori. '
Ofens iva
Aires d'acfivltat guerrera, es cop­
allven ja en ralcamada zona del front
.raganes. Primer, rumors. Despres
reaJitats i ordr�s con�rete:!.
Perque el Nord .estava en �ifU8Ci6
critica, i perque 'el floont �e I'Bet ha-
L'ofensiva ee cornenca per Codo i
Quinto, prenenr equestes poblaclons,
i recollint gran quantitat de material i
presoners. Bns cap la s8t!sfacci6 de
dir que el comendant que va entrar a
Codo primer, al capdele seve Brlga-
Bs- feren 400 presoners del eRe-
quete Montserrat», catelens per des­
gr�cia, fills de ceaa bone, i poesel­
dors d'un panic exemplar.
La Brigada actua
via aconseguit una positivll 'for�a ,:. guen encara les c:tribus� heroiqries, a
ofens iva, s'havia d'lnlciar l'atac� Atne la guerra, c 10 revoluci6, i ales espe­
de grim envergadura i de grans pos- rances d'lma nova �ida, q�e no co­
,asibilitats amb una meta I un anhet Sa.. nelxeran com nosaUree. Des d'avui,
ragossa... s'h?n d'afegir altres noms al rosari
Pel cani'i s'havi,en de trobar obsta- d'herois que s6n anonims per la ge­
'eles serl�sos... Codo" Quinto, Bel... nernlitat de gent, pero qile,' peri:lur�n
cbite, Mediann, Fuentes de Ebro, al nostre record, al record de tots
Pue'bla de Albort6n�, La. Sem�, HI aquelJs que els hem e�tat com:", ,"
pueyo. La NQvia' del Vi,ento, el Ro" panye, i hem vlscut la seva darrera
merlco... gestci. Darre.ra'lll caravena dels Duc�,
Tot posicions Jortificades durant u,n Tomas Perez j Gonzalez, e-l «Primer'
gueix:
<lBI;! clutadans de la U. R. ·S. S. te­
nen dret a la Insrrucclo. Aques,t,' dret
els �� asseguret per: l'ensenyament
prlmarl obligatorl per a tots; la gra ..
tultet de l'ensenyament, adhuc la lns ..
trucclo superlor; lea beques aseign8�"
desper t'Beret 0 la major part ,dels
estudlents de l'escole euperior; I'en­
senyament en llengua nacional; l'or­
ganilzacl6 gretulte ales fabrlquee,
, � � .
en els eovioees, estaclons de maqui-
nes i tractors i els celloses, d'un en­
senyament industrial, tecnica I agr.o-
I, WEOACCI6 , AiOMINISTI!ACIO_
nomice per als treballadors d�que'S-
tes instilucions.»
'
Aqueet ntlicle, coni tots els de la
Part �e l'engranatge general de )'0·
,
fensivll, la nostro Brigada havia d'a':'· Constitucl6 soviet!ca, parla del que
conse-gulr certs object1us. La Pueblo' existeix ja en el pais. L'envergadura I
de Albort6n, Belchite, La Novia del l'organHzacl6 de la Instrucci6 publica
Viento, el Romerico i la "Serna ..
un BataJl6 solament, prengu� la Ser·
na, el cementiri, els parapets de cl'
ment arm8! 'de Belchite, s�nse ajut
dels ��' i posa les primeres es­
querdes a la resist.encia! del Seminari,
.
defensaf per mes de '500 «requetes» i
I .falongl.stesJ>. 5s veritet que tot aixo,
ha cpstat molt; ho hem p8g0t a basta ..
ment amb sang gen�rosa de com­
panys, que mal mea no estaran 8mb




han sacr�fitat tot 'per I'ideal que ens
ha fel combatte., •
tes �rdres del Comandamerit s'han
compiert., Pero el «Primer Batallo. ha
hagut de compl!r fntegroinent totes les
consignes: Morir 0 veneer...
S'ha ven�ut i e'ha mort.




cendf fins 529,000 j el nombre d'esru­
dlants en' els recnlcums fins 844,000.
A mes, la, U. R. ' S. . S. poeseelx mes
de 700 facultats' obreres en les ' que
\ fan els eeus estudis eecundarts m�s
,cle 250,000 personee.
Afxi veiem que, en els enys que han
segult a la revoluclo, el nombre dels
alumnes de Ies eecoles mftges s'ha
multfplicat per vult, el de Is alumnes
dels tecnlcums quasi per divuif, el de
les escoles superiors per quetre, et­
cetera. (Es molt significatiu que a I'A­
Iemanye
.
feixista pass! iusremenr el
contrarl: en 1913--14 hi havfa'104�.OOO
estudlanta ales' escoles superiors; en
1932, 128,000 i en �934 35 solament
89,000).
,
A mes" �s precis Ilssenyalar ,que a
totes les 'escoles de la Un!6 Sovletica
I'ens�nyament �s gratuit j finanQat per
l'Estl)t. Pero l2ixo no es tot: per a do- ,
nar los.la PQssibiJitat d'estu�iftr, rBs ...
tat concedeix' beques especials Ii la
major p'art delE; eetudiants de les es­
coles superiors i dels tecnicums. 131'
quadre segtienf moetra )'enorme,
quantitat de �ecats existents ales Uni ...
versitats i en el� f�cnicu'ms:
,EscofeB 1931 1936
(en miJers) (enmiJe1'8)
Bscoles superiors. 193 401"
Tecnicums '. •• �O 503
5s d'observcr, a m�s, que eegone
les dades de l'any escolal' 1935 36, el
56,4 per cent dels estudlants 'de leB'
escoles superiore i el 61,7 per cent,
I
deis estudiant$ dels tecnicums vivien'
en' pensions que rBstat ele propor­
cionava graluit�ent.
Bn eJ darrel' cens· fet a la Russia
zarieta, ell 1897, no ,es registraven
mes que 4.010 englnyers (e.n canvi bi '
havia 138.116 'amos d� cabarets' i de
taverners i m�s de 20.000 prostitutes).
Bis savis I homes de Iletres eren alee ..
hores 3.296 leIs metges j6.956 :(men�
tr� que el nombre de cura'nders igno..
rants s'elevZ!va e 13095).
ala U: R. S. S.' presenten un dels
BI nostre BataU6, que per un mes
f i :.. dl
'
'
mes sorprenents resultats assoHts ale
Avui, aquelles ctribusJ>, formen Di- ,e a guar a permanent eA lee posi ..
, ", , ..
-, -
' I vint anys de la seve eXlstencla. BIvisions i Brigades i Batallona. I cions del Lobo, Catalunya Rcia I eJ d ' ,> d6' 'id
AqueUo «Columna M�ia.testaJ>, es II Gasparico, no reb� ordre d;actuar. qua'ire ?ue




, ,', prec sa: '
ja el «1.er Bata!l6» de la 117 Brfgada. ,Adhuc s_emblava que havia de conti.. Abans de fa
" ,
.
ReyoJuci6 1935 � 36
I aquesta 117 Brigada, part de la 25 I nuar fent gue�ra aferrjssada 8mb tots Bscoles primaries
Divisl6, ha portat un gros pes en 1'0- leIS parasits de les trinxeres ... Les' (�n milers)_ • • 103
fenslva que s'ha realitzat i encara es
I
puces i ele mosquits, que cusen eJ cos Alumnes(enmilions) 7
realitza.. de tal manera, que eembla hagin pin· Bscoles mUges i,n-
Malgrat el maquillatge, doncs,
I
tat la pell a�b pig�entocions d'epi- completes (mils).. 1'6
aquelles cfrlbusJ> herolques, que ara demia.
Pero arriba l'ordre concreta, Alumnee(e�milions)t 0'2
�n bataHons i brigades, ,han sabut
i positiva... Al «Primer Batoll6. de la 'E I' it (
.
1 sco es m ges en
fer honor al seu hialorial, ala seva I Brigada, se Ii havien encomanat ex� mih�rs) -. • . . '.
Ideologia, I a I�s espe"rances d'a'quells ! clusivament' objectflis aeriosos. Atac Alumnes(en milions)
que creien encata en, ,Ia-seva for9�. ,'�I sudest j oest de Belchit�, a la Ser- Bscolers superiors • 91' 595
BI «Bata1l6 Malate�ta» �'ha
com-I
na i eJ Pueyo; ulla feina per a la ca� Bstudiants(en milers), 124'7 ,525,
,ortat com era de suposar. Herolca
� paclfat d'una Brlgada sencera.' 2'%'% 2 1172Tecnicume. . . '. (.XJ ,(J
ment, fent honor al seu sub-titol de Malgrat la grandaria dels,objecfius, Bs1udiants(enmllers) 48 711
ctribu»,
'
al seu hIstoriol ja glori6s, 'j I tenlm 10' satisfacci6 que el «Primer Ars finals de! 1936 el nombre d'es-
,"agant ben �nerosa,ment, el sell tri-
I BataIl6», ha sabut prendre tot allo que d' d I I Ir i tu J�nts e, �EI eeco es eup,er ors as-
but de sang. H. 'era encoman�t. Apro�t6nt I� des-
La nostra ciutat, que va parir el morallfzaci6 dels feixistes, que repe-
�t'.er Bata1l6J> pot restar ,satisfeta. 131 tiren la demoetraci6 de Guadalajara" Bota1l6» afegeix





estara tranquil'la. Aquells combatents Ahir publicarem una manxe/a, la
de I'Bst_- especialitZtlts en el sense' qubl, fextualriJenl, deia aixi:,
novetat, -:- aaben elxltmplar el pit de «Enlle dos revoluciomllis plelerim
cacia de tote� aqueUes forc,es'9ue ara nostles manxetes fossin leplOduiaes;
aconseguelxen la victoria, j procuren, pel" altres periodics. EJ que no havia;
que no mDnqui en la relaci6 de les in.. succei'fmai, pelo, es que. una man
.. �
forrri�cfons de guerhi, l�;no�etiit de "}{'efa de LLIBERTAT lOS' conlestada. !
l'�tac a I'Bst .. �
, ., ',' ',,', :'" "I ai�{ha �sd�vingqt,av�i. '.
SANTJAGO LLBONART·ITX�RT Un ciutada anonim, �l qual, se ..
'
tots' els comentari::tes 'de' cafe, que
pattix"en per la victoria, de les dones,r,
impacients que ho veuen tot a rodar.
I deJs pessimJstes que negav:en el va­
lor a les ctribu�J>, pero'que hauran de
reconeixer I'aU esperit i la gran efi�
,
sempre el mes austel; elmes honral,
(!Dcara, que no sigui.tan infe/'ligent.»
Sense malfcia, sense sel{ODiI in­
tencia iamb Iota la sincel itat.




L'L I B E R T A l'
..
gons semble, no esla d'acotd emb el
nostre criteri-a la qual cose te per­
kcte drel-ho maniteeta de la ee­
giienl meneta:
«Dele dos revolucioneris conside­
r6 que el que fa Ietei« mes ben feta
y sap de que be y Ian, 0 mes hon­
rat... es mes el que busaltres prete­
riu.
Organ' Oticiel 'enttteixiete LLIBBIl­
TAT.
Salud.»
. Aquesl pensamenr B 'he rebut dins
,un sobte.
AI sobre 'una litografia del bene­
ventura! Sail/ Iosep.
, ecompenyent el pensamenr. un
/
bitllet de dos tate, de la nostta ciu-
tet..
.ne, -J. B·arba· �Riera.
Inspector Municipal de Sanitat ..- . .&tetge de ItHospital Clinic
E8PBCIALISTA EN
GOLA.-.N AS - ORELLJ3:8
Visita: Dimerts, :iiijOllS I dissebtea, de 4 a 6 - Econcrrilca, de 6 a S
Diurnenges, de 9 a 12 ,
FERMI GALAN, 41Y, prai. (cantonada Lepant) MAT�RO
-
he d'eeser molt d iffc ii, -pero, arnb el � DB FUTBOL.
- Diumenge pessat
maxim' de voluntar i fl costa de tots els ; -�s juga. un partlt a Vllassar de Mar






I. 3 gols a 1. 'BI parHt resulta molt inte ..
2,on.-Serien Inutils tots els eefor- t ressent. La prlmera part fini amb el
cos que realitz.essim: slno compres- resultat de 2 a 0 a favor, de la Penya.
elm amb el supcrt de tots ele ciuta­
(fans, la que el be el Municipi compta
amb mitiene coercltlus, aquesre no
son suficients per poder exerclr un
L'equip guanyador estava format
per Marrf II,' Pagan, Comellas, Ma­ m.int3,41mb fi"re,_3 pe�3et�;$, �?n ele 8'1-grasQ, Pera, Cabrula, Comas, CIa ..
_I( gQentf5:rlana, Rabassa, Nfub6 i Lazaro. ,
019 - 119 .. 21-J - 319 - 419 - 619 .�Niub6, Clarlena i Rabassa foren
719.- 81.9 - 919;
control acurat. Per tant, per esperit
Tot un poems. dectutadanle, tots' i cada undels clu­I noseltres ens �em quedat tan
.
tadens, tenen l'obllgaci6 de compllr i
ttescos.
fer compIir e!s preus mercats de tots
\e,ls articles de prlrnera neceseltat, de­
[UnCitmt a aquesra Ccneellerla. totsels abusos referent it aquest particu­
lar.
I
3.er.�A fi que ningu pugui ale
gar ignorancla, �considerarem �com a
delicte; que segons la seva importim­
cia denunciarem als Tribunals Popu­
lars, tot comerciant, induetrlal 0 enti­
tat, q�e vengui ela articles a un preu
!5uperioral de tassa, 1a qu�l responsa· AjUNTAMBNT DB- MATAR6bilitat es fara extensiva ale ciutadans,
que per. soborn 0 per la circumetan- ConseUeria de Cultura'--
cta que sjgui" adquireixf mes quantftat 'A V 'I Sde Ia que, tingui a,�ignada en'la sey. �
Tarja de Raclonamen. Matricula d'Ensenyamenf Primiiri
4.t. - Aquesta Conselleria pre'ga i j Des del proper dimarts, dhi 14, fins
requereix a' tots ela
-
ciutadans, que 'ji el dia 25 del present mes, ambdos in­tlndra les portes obertes de bat a bat, chiaiu, restara oberta l'fnscriPcI6 de
per atendJ'e totes lea queixes,'denun- {matrlcuia per a tots els esCOli2r,3 que
cies 0 suggerencies, per el mitIor des- Ii vulguin Hssistir a!<s e8cOle� «CC!m-'.,I envolupament de la seva diffcil ges- palaos», cPlat6», ((Germinab, cLluis Vti�. . Bell,?» i cNatur�» d'aquesta ciutat, du- I
rant el Curs de 1937·1938 que comen- !
c;ara el diG primer ci'octubre proper. '1. L� i.nscri�ci6 s'efectuara ales oflci- I
,
nes d'aqllesta Conselleria de Culrura,
carrer de F�ancesc Layret (:bans
S. Josep) n.o 11, .primer� tots ela dies
fefners de 9,30 a 13,30 i de 18 a 20,
excepte el dissabte' que sera (mica­
men! de '9,;;0 a 13,30.
Matar6,. �O de setembre del 1937.­
BI Conselier Regidor, Albert �uig i
Marques.
•
N. de la R.-Oferim els dos rats al
ciu/ada 0 a Ie ciuladana que en­
devini qu� vol dir el pensament,del
Voltaire malaroni i anonim.
Pelque nosallres no ho'hem en­
Je.s.-R.
M 0 R ALB SPA R B 1 A _·XBRJ31
Demaneu aempre:-
CONYAC POPULAR
CONYAC 8XTRA Mo.rales Parej.
CONYAC JULIO CBSAR '
DiposUari: MARTf FITB - MATA,RO
A1UNTAMBNT DB MATAR6
Conselleria de Proveiments
Bi eonseJier que: sotasigna, junf
Gmb els Consellers d'Ag�icultur8,
Serveis Publics 'I. Governoci6, qu�
obIigatoriament col'laboren a fa dita
Conselleria, eiJ. compliment de I'a­
cord del darrer Pie Municipal, posen
a 10 consideraci6 de tofs els ciuta­
da"s el segUent:
1.er. =- _No es cap secret. per ningu
que, ateses lea greus ,clrcumsUmcies
que vfvhn, amb mo.Hu de la guerra
que sostenlm contra el f.eixlsme inter-,
nacional',. s'ha agreujat d'una manera
inf'ospitada el problema dels provei­
menta, mollu pel qual, la labor del
Conselier i dels que II preslen saport',
iEltWLlTAT· DE tALM:UIIYA
Semi teclic del [rMit i de l'Estalvi
Mator6, 8 de setembre del 1937.
, Josep Calvel, L/oren9 Anglada,
�' Emili Oller, Pasqual Leal.




Demaneu-Ios en les bones tende:a d.
quevlures. - Fabricats per, PASTI3
SBRIA BATBT .
Circular aprovada pel PIe del Conse/l.
d'Economia de Cafalunya en 'data
"'11 d'agost del 1937
.
EI t��ps transcorregut des �e la publicaci6 de les di�posicions que reguleoel nou reglm economic permet exigir el seu compliment sense dilacions ni excu­
ses de c;ap mena i considerar els seus infractors com a sabotejadors del DOUregim social. ' "'/
. Per tant, el Consell d'Bcolfomia de Catalunya fa lIvinent:
Primer.·-Que-tota empresa industrial i comel'cial qpe funcloni en regim di­ferent al que lenin abana del 19 de juliol del 1936. ha de legalitur la seva situa�ci6 d'acord a.mb el Deeret de Col'lectivirzacions del 24 d'octubre del 1936 i' dis­
_ posicions complementaries. La presentaci6 de la documentaci6 corresponent, ·al
DeplIr%ament d'Economia, s'haura de realilzar din� el termini im.prorrogable
que finira ei'dia 15 de setembre propvinent. ,,' ..,
SegoD.-finlt el fermini a qu� 'es refereix I'apartat anterior, es considerara
pertorbador i fora de llei, qUllIsevol regim establert en les empreses despres del,19 de juliol, que no estigui enqulldrat en les normes que ftxa la legislaci6 villent.Tercer.-Aixf mateix, ales empreses nQ legalment constituYdes, els es rigo­rosament prohibit rus de denominacions, inlcials 0 aUres distintius que tendei�xin II indicar.que les empreses estan en regim de col')ectivitzaci6, socialitzaci6
. 0 altre similar.
Quart.-Bls'Oel>artaments de 112 Generalitat, les Comissaries Delegacies, laCaixa Oficial de Descomptes i Pign.oracions, I'Oflcina Reguladora del Pagamenlde Salaris i, en general. tots els organismes oficials, tindran present la necessi­
tat d'abstenir-se de mantenir relacio amb les empreses no legalment (!onstitu,[,de�.
CinQue.-Els que passat el dia 15 de aetembre contlnu't'n in'fringint les dis­
posicions de la preeenl Circular seran considerals culpables de sabotatge a la
nova Economia i ju'ja's pels Tribunals Populars.
.
Barcelona, 11 d'agost detJ937.-Bl President, M. SERRA 1 MORBT.
Lea entitats de credit que sotasignen,' es complauen a fer publica
aquesta circular, a l'objecle d'evitar als inlereasats els perjudicis consegiienfs.
MatQr6,·7 de serembre deI1937.-�nea Armis-Bane f!spanyol de Crtdit





CONYAC BXTRA ' ,
CONYAC JULIO CeSAR ,I
de I -caea Xere::33€UHI
», I,' MAN<;'AN!�LA cLA.IY�A� 1\'M 0 RALB SPA R B 1 It. XBRBS FiNfsSIM cpeTRONIO lL
.- Dipoaite�j: MA�f FITB ,_ MATAROI. M 0 R ALB,SPA � B1 A - XBRB3
I ,�', I
Dipositart.: MA.QTI PITS - MATARO
- Voleu fer un present ,de bon gu:!!
I econ.omjc.?
•
Arneu a [a Cartuja de ��vma.
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B5 convoca sense limitacf6 de places de conductors de veicles meca..
cnlce df>pendents d'aquesta Quefatura iamb els mateixos :!ous i emolu�ents
'. que disfruta el carrabiner, mes el plus extraordinari de set pessetes per die
quan su�fn de lIur re�idencia habitual; a lee quaIs, places poden IIspirartots els cll,ltadans de la zona Heial que posseelxfn carnet de conductor i tin-
guln mes de 18 anys d'edat.
.
'
Bis aspirants presentaran 1�1;lrs so"'icitu�t acompanyad.es de la partt­da de naixement r aval politic 0 sindieal d'adhesl6 al Regim • les oficineade I'expreesada Dependencia, Gran Via Durrut!, nurn. 39, de Valencia, du­






Be P03g( .\1 eoneixemenr del publl., '
III trlll.,at que en el sortcl2' .fee..
.vul &I Ia Oonsellerle d'Assistenefa
5oeial, eorr."ponlnt al dia 7 de ae -
tembre del t9lj1, s�gon� conera c l'ee­
ta a pod�J.l' d'lIqiileata Oonselterla, 11
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Oelolls �e folensiuH ·llei'ol, H lOiS elsJronls :�e guerra
La', U.R.S.-S. parla. en nom'" del, sentil comu ;,en
-,d�fensa�,de la I�galita� i' de la pau� •
p#>
•
� Compenys, celebrant amb ell una �
I conferencla que na durat una hora. IHan estat presents a. ia conterencia I 4 taraa
, i el mlnlstre de Treball, Dr. Aiguader i i La guerra at Nord
"j
I: el coneeller de Finances, Terrad�Jies. I"�M'" ...,- " HaI\ sortlr Iunrs i els pertodlsres han i,' es demil balxes EI periodista Javier Bueno
Continua ravan� at sec= saluder �I se�yor Mart.inez Berrlo el' .1 feixistesd S '. qual els he dlt que havia fet el vlarge '��or e, t.,.(aragossa 1 a arnb caracter particular amb la :3eva,' <{il0N.,.....(Servei especial de Fe-rAlt Arago ' espose i que dems rornara a merxar, bus).-Bn el F Cos d'Bxerclr, sector. , ,
.
sense que pogues dir-Ios res inreres- II' de VilIafrfa i Villa de, Velasco, 'hi, heBST.-Durant el dia d'ahi::, e� porta eanr.s-Pabra. hsgur avui lleuger canoneig enemlc quecom es eabut ee rroba a Asturles •




)jar l'enernlc, que s'havte infiltrat al Detencions importants L'enemlc rarnbe ha canonelat Tru-
,."
nord oest de Puebla-de Albort6n i a Bn virtut d'una causa provinent de . bla,
, Estranger
ultima hora de la tarda toren conque- Valencia han estet deringuts Iosep Ala elrree fronts sense novetat.
, 4 tarde
rits tots Jls puigs dels voltanre del dlt Aisina i Ramon del Vane, embdos fu- 1 Bn el 16 Cos d'Exercit, durant tot El d b"pohle, que esteven a ,poder de l'ene- glrlus del terc estranger durant l:an)' f el dia l'enemic he atecet emb tneteten- I s e ona fe
.mlc. 1936. �l primer era company del tria- ! cia lea nostres poeiclona, ojudai per II
LONDRBS.-BIs dlarle d'esquerra
AUres forces proptes lniclaren un tament fam6s' �x-tinent Yvanoff, as- !I'artilleria r l'avlecio. .' intensifiquen le seva campanya per tal
moviment sobre el vertex, Sillero i sasst del pertodlste Luis de Sirval \� I'
.
Entre Abandieles'i Ortigueros ha que el Govern angles vagi a Glnebra
ocU:pare� i'fortificaren Ia lini'e de co- . Asturlee l'any 1934 i home de le seva I portal a rerme cine atacs preeedits de, i a m�ntenir l'esperit de Ia S. de N. que'.tes 608, 562, 561 de La Soiilla'. cconfilIn�a:t per ajudar-Io en les se- I gran prepctacio C1rtilIera; han estat re _ . cC!stlga ale agressore de qualsevoIUn esquadr6 nostre prengue 'per ves «a'ctuaCions». Bn el _ domieili de � butjC1tS energicament per les nostresl
f naci6.
.
AlssaU les cotes 665, '653 i P60. Causa I'altre s'hi han trobat mapes i plans _; forc.es, que han causat a i'enemic' �ord Cecil publica C1vui unes decla-
de -diversos !locs de Ies costes cata.. gran nombre de b4lxes. i raClons en l�s qUlIls estudfa Ia situa-
lanes • ...,._Fa�ra. Al sector de Valdunos, els faeclo- I ci6 internacioi1�1 i diu que amb el que
S08 portareh a terme un atac amb ar-l es referelx a Bxtll'em Orient i al Medl ..
tilleria i ranes. Les noafres forces els
'
terra, Ar:tglaterra sf no pot saJvar res;
131 Secr�tarj del Conseller de Go- rebutjaren i inutilitzaren un tanc. mes, aJmenys ha de saIvar la'dignl ..








.a I'enemic trenta baixes vistes, entre
.elles un aIferes.
A l'Alt Arag6 les l10stres tropes
,s'aproparen a uns' quatre-cents me�
�tres de la posici6 enemiga de Yebra
.de Basi'S, i obligaren a dispersar lea
Jo�ce8 enemigues que l!i, realitzaven
JrebaUs de fortificlIci6.
Les nostres forces dedicaren Ia jor­
,.Dada d'ahir a' Belchite '6 consoli dar
Jea poves posicions, a recollir mate­
,rial i a iransp�rtar preson��s"
NORD.-AI sector d'Oviedo, rarti­
Jleria enemiga emph!t;ada a Valsera,
'VHlaflor i Bscampiero, dispara sobre
,diverses posicions propies,
.aquestes BIedes i Trubia� ..
Del! de primeres hores. del mati de
,,,avui, i'enemic C1taca amb intensitet en
.-direcci6 C1 Barro, Puerto Torneria,
'a'ufQina i Abadames.
Bs lIuita 8carnfssadament i es re­
butjaren tots els ataca, pero j'enemtc
s'infiltra entre Lino i Turbina.
Actua molt intensament l'evia'ci6
, . .enemiga,'que ,realitza' durant eI mat{
,nou bombardeigs. �'ls tanes italians
:41i prengu�ren part molt active.
Martinez Barrio
,a Barcelona
Aqueat matf ha arrib'�t a . Barcelona
el,presfdent de, lea Corts de la 'Repu­
,
,bliCS!, Dfdac Martinez_Barrio. Aq_uest
,(mfgd�a ,ha acudit a viaitar el President
11
Refugiats
verriaci6 ha dit ala periodlstes que no
hi havia res a comunlcar. 'Salament
ha dHque diariament arrlben a Cata·





Bn el carrer de Callao, n.o 3, s'hi'
han trobnt una gr�n quanti tat de que-
ml.cs fou al sector de lli costa, is res.-_
querra i dreta de Ia carretera. Tots fo-,
ren rebutjats i fenemic, davant rem­
penta de l,es �forces rep.ubiicanes, fugf
deaordenadament.
Bn aquest combat s'han destacat
pel seu comportlunent, plene d'entu­
siasme j coratge, ela batallons cisaac
Pu�nte:t. cLarrafiagal) j lill Serena Bri­
gada As1uriana.
, A ultima hora d'aquestC1 tarda l'ene-
BI Consell Bobira d'Aetu.r!es I Lleo
ha fecllirar calorosament totes les for­
,





PARIS. -Mentre els diaris de dreta t :
troben extemporimfa' ractltud de Rus­
sia davant de la Conferencia del Me ... j
dlterra, demanant directament repa- t
.,.
racions i acusant it Halia, eh� dfarfs
'
d'esquerra trobe.n jusHssfma aquesta
actitud, que salva 'I prestigi d'aques-
ta conferel1cia. Perque - escrJu un
dierl-Russia ha evitat que aquesta
reuni6 del Medit�rra acabi amb un
mle ha retirat el seu esfor� a' to.... la Comite ,tecnlc semblanf al que' funcio ....ifnia del 16 cos d'8xercit, des dela
na a Londres sense cap finalitat prac-PiC03 d'Beropa q ia costa. A desgr,at t' F b·lca.- a rae
de Ia intensitat d'cque�ts atacs, .les,
viure'!, pf.lsquins j monedes de plata. - nostres forces no solament resistiren,
BI porter anomenat Antoni Pons, ha sin6 que, contraatacaren amb gran
estat detingut.-Fabra,
[.Of1PIO
Maquines d'escriure portatils i,
d'oficina, maquines de, sumar, de
calcular i aparells' multicopistes.
Rao� Arguelles, 34 Mataro.
Pins are s'han recollit vint-i·set Bn un escorcoH prl!ctIcat en un do ..
,metraUadores, una bater!a del �7'5, micili de COIicepci6 Arenal, estatge
",dues peces del 10'5, dos morters del de leR 10v�ntuls Llibertaries �'hi han
10'D, dos morters de 8t? diver�'os de trobat 1 metralladora, 40 fuselJ:s. 200
,SO i doe mil tusells. ,borpbes j' 10,000 �(lrtutxos.-Fabra.
energia i causaren a l'enemic mes de
mil mo'rrs .
B! combat principal tingue Hoc en­
tre Ceiorr!o i Valmori, i, intervingue
una brigada enemige. composta en I,a
seva majoria per requetes. B13 faccio·
,
sos atacaren leI! podons que defen­
sava el BataH6 Larrafiaga. Aquest,
amb gran,heroisme els contingu�, t
arriba a consumir totes les municions,
i aleshores es defensa a Ia baioneta I
deixa el camp cOQert de cadi).vers,
i hom calcula que l'enemic:. ha tingut
en aquesta acci6 una cInc, cents morts.
Tambe al port d'Orrub'a h�hlIgue un
altre inlene com.bat en el qual tingile�
ren .nombroaes babes els faccfdsos�
\VALBNCIA.-Bl dlarl cBf Pueblo.
, ha linicrat una campanya en la quel
prega que slgul secundada per rota Ia
prernsa, per tal que sigui treslladet
el conegut pertodtsta Javier Bueno
La situaci6 des de Fran�a
Segons "L'humanite» ••.
PARIS.-�egons el diari cL'Huma­
nite� es po! precisar que els Bubm .... '
rins pirates del' Mediterra s6n dos de
nacionaIilat italiana, de construcci6
semblant al tip'us de ('·cArquimedes».
-FabriS.
Combat naval
ARGBL.TAhlr va sentir-se un ell �
noneig molt iQtens prop �e [a costn
is l'ai�ada de Tenes. Per les notfcies
'que es reben, es tra�ta d�un combat
nav�l_entre el cCanarlas. i uns val·
ulls del Govern de 112 Republica. B1
canoneig, que fou, com hem dlt molt
Intens, dura' de lea 18 a lea �.
No es tenen notfcies nl details que
permetin saber, cap reaultl.$t.-Pabra.
,
.




La barbarle feixista '
.
GIJON.-Bntre Ies tropes del Nordf
que s'han passat �Ie noetres rengJ�&
hi he un comandent d'un bata1l6 base ..,
el qual ha expllcat les barbaritats I els­
quadres d'hon or que lee tropes lnva­
sores efectuaren a 5anftmder.
Bls moros I estra,n'gers h� saquela­
ren tot j comereren els actes de sat ..
vatgisme mes Imeglnablee. Dfgue que:
ell havia presenctat com en una pla�if





,L'aviaci6 f�dosa ha efectuat vole­
sobre Monterde i Vlllavlcloea, pero­
no ha pogut sobrevolar Gij6n. per',
evlrer- ho els "nostree ceces.e-Febue ..




quietaln i Pasque! Tornas.c-Febue.
VALBNCIA.-Segueix la persecu- I
'
.
cto de tots els aceperedcra de
que-I
La colllta del. blat a Arago'
vlures. Avui ha e�tat facilltada una 'CASP. - BI Gov:ernador d'Arag&
JIarga Jlista d'eetabliments tencats i ! ha dtsposat que ee procedelxl a IE2 re-
de borlguers ampreeonats.e-Pebue. c<?lIida del.blat en tot el territori ara-
. gones, conqulsret recentment ale fae-
Reunio de les Internaclonals closos • =-Pebue.
LONDRBS.-Aquest matl s�hll re­
unit el Consell de mlnlstree a Lon­
dres. HI han assfetit tots ele mlnlstree
menys lord Halifax.-Fabra.'
5'45 taraa
Res .de nou al Centre
MADRJD.- BI general Mlaja ha dit
aquest migdia als perlodlstea que els




La neteja de Belchite
BBLCHITE.-Contlnua la neteja Ii
a �aris
VALBNCIA.- La Federecio Slndl �
I
ROMA.-L'encorregat d''Afers de Ia
U. R. S� S. ha partlclpa! al govern ita­
lilt que Moscou consldera no eatls­
factoria le contesta donade a la nota
amb 'moUu del torpedlment de val­
xells sovletlce I que, per rent, mante':
nen en totes les parts la seve acn­
hul.-Fabra.
A la Conferencia
MOSCOU.-;- La U. R. S. S', he ec­
ceptet le invitaci6 franco anglesa i,
per-tent, us&fstira a le Conterencla
medlterranla.
Bn la cerre d'accepteclo, la U. R.
S. S, fa norar le seve estrenyese da­
vant la Invlraclo a Alemanya l le no
fnvitaci6 a Bspanye, prlnclpal perlu­




VALBNCIA . ..:..., BIs consellers pro ..
vlnclals pertenyenrs al Pertlt Smdlca-: cal Internaclonal- I le Inremaclonal
liste, SociaJista, Uni6 Republicana l . Obrera So�ialista a requeriments de
Izquierde Republlcane, han visitat ella U. G. T. es reuniran dilluns I dime­
ministre de la .Govemeclo fent- Ii sa- cres. a Paris. per tal' de discutir els
ber que es rettraven del Consell Pro-; problemes de ia guerra lies eeves
vinclal.-Febus. consequenctee. Per le U Pj T. hi ae- ,
.' ,
DJCCiOJiARl







brillant ope'raci6' s'ha aconseguIt fer
fugir els facclosos que ocupav-en els, _
pics proper� 1I Puebla' d'e Aibort6n ..
des dels quais 1I0cs pressionaven dit
'
poble. LeB nosires posiclons han mJ­
JI<?ra� notablement.-Febus.
No n'encerten una EDICI0 R�DJ1IDA. "
PARIS,�Amb motlu de)a "erma-
'
nencia en un port franc�s de l'Atliln-
"
'
tic. 'd'un submar,i espanyol Ileial, els
periodics' filofeJxistes rhan acuea1 del
torpedinament del valxell cHawocb.
"
Bl Govern frances ha sortit al pas
de la moniobra, ,manjf�stant que
.
aquelJ acte de plrateria hovia ,tinguf
,
Jloc el dia I?rimer de setembre I elsub�
mart es troba'al port frances, del qual
np ha sortit, des del dill 28 d'agost.­
Fabra.
Contindra un Vocabularl CastelJa-Cctaia
Formara un volum d'unes 2;000 plaI't�s de
:: text, U'Iustrat amb un miler de gravats :.:
Be publica per quadern,s setmanals al preu
'
.. de 1 '50 pessetes . , ..
,�
desenrunament dels carrers. aixi ,com
la deeinfec,ci6 d'edlfici�, amb gran ac·
,
' tivJtat.
PUNT DB VENDA I SUBSCRIPCIO: La recollida d�tmaterjal 'de guerrn J




La ciurat va recobrant el seu as·
. Barcelona, 13 - Telefon 255 pee:e �ormal.-Febu8. _ '
.



















I professions de -Ia _ Ciutat
J '
. Cases recomanables �e Mataro, allistades per ordre alfabetic
ANISSATS
M ,A 0 U I N A RIA· \
, HERBORISTERIES
AlvTONI O!JALBA R. Casano,va (Sta. Teresa). 30- Tel. 64 't:LA AR 0EN TINA» Angel Guimera,' 16 bis
Plcntes medicinals de totes menesDlposlt de xampany Codorniu - Paesina de licors
J. MARTINEZ REGAS
'
F. Oalan, 282-284 - Tel. 157- IMPREMTES
BfJrcelona, 15 - Tel. 255''IMPREMTA -MINERVABstablerta en 1808. Licors, xarops, vine, xampanys
TrebaHe del, ram i venda d'arti ';ies d'escrJptori '
B 0 M BET E S ,E LEe T 'R ,IOU E S
-M JL ES A f". Lcwrel (Biafla), 5-1 (!fA 108
Bombetes eJectriquee de tota mena FON1 INDUSTRIA COL-LECTlVA TeletQn 28
1. Fundici6 de ferro i articles de Fumisteria
. BMILI SURIA
C A La ERE R 1 E S '
Bakunin (Churruca), 59- Tel. ·505
,Argiiel/es, 54 .. Tel. 562
"I '
MAO U I N E SO' ESC R'I U R E
a.,PARULL RENTER
Calefaccivns a vapor i aiguft calenhi ":"'; Serpentins
. ' Abpnaments qe neteja,j conservaci6
"
1 : .\
'C ARB 0 N S'
COMPARIA GE}fERAL DE CARBONES
Per, encarrecs: J. ALB�RCH, M. �li!da (San! Antoni), ,70 - Tel. 7
M E' ,T G E S '/
DR. L LINAS Malalties de la pel/ i sang ,
R. Casanova (Sic. Teresa), 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
FONDES DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreJ/es
F. 'Galen, 419, pral. - Dimarts, diiqps i dlss�btes, de 4 a 6
Bconomica, de 6 a 8 � Diumenge. de 9 a 12 "
RESTAURANTMIll Enric Granados. 5 - Mafar6"





FUNERARIA leLA SEPULCRA,L» de Miquel Junqueras'
'Cinto,Verdliguer� 12i F. Layrel, 24 - Tel�f. 111




DR� R. PERPINA B. Durruti (SantAgustf). 55
Vieita e!s dimecree al mali j dissabtes a la t�rda
,
r
,
"
i'
